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摘 　要 ：博士生教育作为学历教育中最顶端的层次 ，其培养的质量一直受到社会的广泛关注 。博士生培养质
量是通过终端的统计指标来体现的 ，而影响这些指标高低的关键因素贯穿在博士生培养的过程之中 ，只有回
溯博士生的培养过程 ，才能发现培养高质量博士生的实践逻辑 。通过对 １０位全国优秀博士学位论文获得者
的质性访谈 ，再现了高质量博士生的培养全过程 ，所在学科领域的成熟程度 、个人教育背景与研究方向的契
合度 、师生相处过程中的匹配度三个因素直接影响博士生培养质量 ，“正视起点 、注重过程 、因材施教”的培养
路径是高质量博士生培养过程中需要共同遵循的实践逻辑 。
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上 ，通过抽样选取 １９９９ ～ ２００９年在生物学 、化学 、物
理学 、数学 、地质学 、计算机科学等学科的 １０位全国
优秀博士学位论文获得者作为访谈对象 ，重点关注
他们对博士阶段的回溯性评价 ，通过考察招生录取 、






为了调研的方便性 ，抽样选取 １９９９ ～ ２００９年在
生物学 、化学 、物理学 、数学 、地学 、计算机科学等学
科的 １０位全国优秀博士学位论文获得者并且目前
仍然在科研一线从事科研工作的研究人员作为访谈







A 数学 有 加拿大 ２００４年 研究员
B 化学 有 美国 、比利时 ２００３年 研究员
C 化学 有 美国 ２００３年 副教授
D 生物 无 瑞典 １９９９年 研究员
E 物理 无 国内“９８５”高校 ２００６年 教授
F 计算机 有 美国 ２００２年 教授
G 地质学 有 德国 ２００９年 副研究员
H 地理学 有 英国 ２００８年 研究员
I 环境 有 美国 ２００５年 研究员









如人格 、心态 、态度 、动机 、能力 、努力等 ；外部原因是
指情景的原因 ，如运气 、工作难度等 。［１］１８９‐２４７本研究
通过分析 １０位全国优秀博士学位论文奖获得者对
博士阶段培养全过程的回溯评价 ，利用“现实主义的






不积跬步 ，无以至千里 ；不积小流 ，无以成江海 。
随机采访的几个学科的全国百篇优博论文获得者都
不约而同地提到在得知获得百篇优秀博士论文奖的






























道路上最终能走多远 。 “古之立大事者 ，不惟有超世





比导师做得好 ，有勇于超越权威的信心 。目前 ，我自




影响 ，潜心做研究 ，耐得住寂寞的学生越来越少” 。
心理学的有关研究表明 ：个人意志的强弱与克
服困难的大小 、多少呈正相关 。在一定条件下 ，个人
的求知意志越强 ，就可以克服更大的学术研究上的




入了解的基础上所形成的必然结果 。 １０ 位访谈对
象用“水到渠成” 、“自然而然” 、“功到自然成”等描述
阐释了他们对创新品格和创新思维形成的理解 。计
算机专业的 F 博士认为 ，“发现问题 、提出问题后 ，
就是如何解决它 。要解决别人没有解决的问题 ，自
然离不开创新 ！为解决问题 ，提出新机制 、建立新模
型是创新 ；为解决问题 ，发展新方法 、建立新理论是




































生互动 、平等交流 。我在做博士生的时候 ，导师最常
给我说的一句话就是‘中学生才需要老师牵着走 ，博
士生是需要自由成长的空间的 ，你们就是一朵朵小
花 ，只要有阳光 、空气 、水的关照 ，就可以茁壮成长 ，







篇优博获得者 C 博士说 ，“科研素养的训练首先要
从科研思维的训练开始 。导师在和我们讨论研究选
题的时候 ，总是会问我们三个问题 ：（１）你为什么选
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津导师与学生的相处模式 ，一个导师 、几个学生 ，导
师点燃烟斗和学生闲聊并检查作业 。 “牛津导师所
做的就是召集少量几个学生 ，向他们喷烟 。被系统
地喷烟 ，喷了四年的学生 ，就变成了成熟的学者 。一
个被烟熏透的人 ，就能说优雅的英语 ，写优雅的英
文 ，其优雅的风格是靠任何其他方法都学不到的 。





的体现 。 “科研上的困惑 ，在与导师的交流过程中找
到了解决的办法 。”“一对一”的精英教育模式不能狭
隘地理解为只是导师与博士生之间两个人的交流 ，
应该是多层次 、多角度 、多范围的人员间交流 。 “随







































“朋友” 、“合作伙伴” 、“慈爱” 、“相互信任” 、“长
者风范” 、“正面激励”等是 １０ 位访谈对象在描述自
己导师时提到的最多的关键词 。融洽的师生关系 、
平等的交流方式 、尊重式的教育理念成就了最和谐






培养方式 。”“只有自己才是最了解自己的 ，因此 ，多
与导师沟通 ，将自己的优势 ，适合做什么展示给老师
看 ，才能获得导师最有针对的指导 。”“导师给予我的
指导是开放式 、互动式的 ，而且非常尊重我的想法 。
由于课题的前瞻性 ，导师会亲自带着我去拜访各个
领域的科学家 ，鼓励多交叉学科的尝试 。”












































学术氛围 、导师指导 、管理水平 、科研经费 、条件支
撑 、研究训练 、奖助学金等因素 ，但是关键因素是学

















４种类型 。［１］１８９‐２４７如图 １所示 。
图 1 　高质量博士生的成长路径类型




























































































惯 。 （３）课程设置方面 ，加强专业英语的学习力度 ；
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Abstract ：The quality of doctoral education at the highest level of tertiary education has been a focus of attention in society ．
Factors affecting the quality may be found by investigating the entire process of doctoral training ．Retrospective evaluation of
the training process is a helpful way to explore its underlying logic ．Qualitative interviews of ten winners of national excellent
doctoral dissertations reveal the actual training process experienced by high quality doctoral students ．It shows that three fac‐
tors are crucial to the success in doctoral training ：the amount of knowledge about one摧s field of study ，the matching between
one摧s education background and direction of research ，and the synergy between teacher and student ．In conclusion ，an advanta‐
geous starting point ，a focused process and best‐suited guidance form the common logic of practice for training high‐quality doc‐
toral students ．
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